



AUDIT SISTEM INFORMASI 




 Pengendalian internal terhadap sebuah sistem informasi merupakan hal yang 
penting dan bersifat strategis. Oleh karena itu pemahaman dan kesadaran akan hal ini 
sangat perlu diperhatikan oleh segenap pemilik serta pengguna aplikasi. Dengan 
pengendalian internal yang memadai maka diharapkan akan menjamin bahwa informasi 
yang dihasilkan memang bermutu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai 
sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan filosofi continous improvement, 
PT. Duta Semesta Raya (DSR Insurance Broker) telah berbenah untuk memperbaiki 
sistem informasi perusahaan dengan mengimplementasikan program berbasis ERP yang 
bernama Navision. Untuk melakukan analisis terhadap pengendalian internal ini, maka 
telah dirinci mengenai keberadaan pengendalian internal menurut CobIT dan SPAP dari 
masing-masing subsistem pada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, yaitu 
boundary control, input control, process control dan output control.  
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